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บทคัดย่อ
  การวจิยัครัง้นี ้มจีดุมุง่หมายเพือ่ศกึษาปรมิาณการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอน และเจตคตติอ่การใชห้อ้งสมดุประกอบ
การสอน รวมทัง้เปรยีบเทยีบปรมิาณการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอน และเจตคตติอ่การใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนของครู
โรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานคร เขต 1 จำาแนกตามขนาดของโรงเรยีน กลุม่สาระการ
เรยีนรู ้และประสบการณก์ารสอนในกลุม่สาระการเรยีนรูข้องคร ูกลุม่ตวัอยา่งคอื ครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาสงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำานวน 439 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
คือ  แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test และ
สถิติสหสัมพันธ์ผลคูณของเพียร์สัน ผลการวิจัยพบว่า 1) ครูมีปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนโดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง 2) ครูที่สอนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มีปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนมากกว่าครูที่สอนอยู่
ในโรงเรียนที่มีขนาดใหญ่พิเศษ ครูที่มีประสบการณ์การสอนต่างกันมีปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนไม่แตกต่างกัน 
3) ครูมีเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนอยู่ในระดับมาก โดยครูที่สอนในโรงเรียนขนาดกลางและใหญ่มีเจตคติสูง
กว่าครูที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีเจตคติสูงกว่า
ครู ที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ครูที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า 20 ปี มีเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบ
การสอนสูงกว่าครูที่มีประสบการณ์การสอน 11-20 ปี 4) ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนกับ เจตคติ
ต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูมีความสัมพันธ์ทางบวกและสัมพันธ์กันในระดับมาก
Abstract
  The purposes of this research were to study the quantity of library support teaching, 
attitudes  toward Using Libraries  for Teaching by secondary school  teachers, and compare 
their  use  by  variables:  school  size,  learning matter  groups,  and  teaching  experience.  The 
sample comprised of 439 secondary school teachers under the Office of the Office of Bangkok 
Educational Service Area 1, which was selected by multistage sampling method. The tool used 
in this research was the questionnaire. Then the data was analyzed by percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test, and Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient. The 
findings were as  follows: 1) The teachers used the  library  to support  their  teaching at  the 
moderate level. 2) The teachers who taught in medium and large size schools used more than 
the teachers in extra big size schools. The teacher who had different teaching experience used 
library to support teaching at the same quantity. 3) Secondary school teachers had attitude 
toward library use for supporting teaching at high standard. The teachers who taught in medium 
and large size schools had attitude higher than the teachers in extra large size schools. The 
teachers who taught in the Learning Area of Social Science Studies, Religion and Culture had 
attitude higher than the teachers who taught Learning Area of Mathematics. The teachers who 
had teaching experience more than 20 years had attitude higher than the teachers who had 
teaching experience 11-20 years. 4) It was found that the quantity of library use for supporting 
teaching and attitude toward that issue had positive relation at high level.
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คำ�สำ�คัญ:  การใช้ห้องสมุดประกอบการสอน  การสอน  เจตคติ  ครูโรงเรียนมัธยมศึกษา
Keyword: Library support teaching, Teaching, Attitude, Secondary school teachers
บทนำ�
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) ได้กำาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพ
คนและสงัคมไทยใหก้า้วไปสู่สงัคมแหง่ภมูปิญัญาและการเรยีนรู้ โดยมุง่พฒันาคนและสงัคมไทย ใหค้รอบคลมุใน 3 เรือ่งหลกั 
คอื การพัฒนาคนไทยให้มีคณุธรรมนำาความรู ้ดว้ยการพัฒนาจิตใจควบคู่กบัการพัฒนาการเรยีนรู้ของคน ทุกกลุ่มและทุกวยั 
ตลอดชวีติ โดยเร่ิมตัง้แตว่ยัเดก็ใหม้คีวามรูพ้ืน้ฐานเขม้แขง็ มทีกัษะชวีติ พฒันาสมรรถนะ ทกัษะของกำาลงัแรงงานใหส้อดคลอ้ง
กบัความตอ้งการ พรอ้มกา้วสูโ่ลกของการทำางานและการแขง่ขนัอยา่งมคีณุภาพ สรา้งและพฒันากำาลงัคนทีเ่ปน็เลศิโดยเฉพาะ
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรม และองค์ความรู้ ส่งเสริมให้คนไทยเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต จัดการองค์ความรู้ทั้ง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและองค์ความรู้สมัยใหม่ต้ังแต่ระดับชุมชนถึงประเทศ  สามารถนำาไปใช้ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
(สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.  2549: 50) ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 ไดก้ำาหนดแนวทางการจดัการศกึษา ดา้นการจดักจิกรรมใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนรูจ้ากประสบการณจ์รงิ ฝกึการปฏบิตัใิห้
ทำาได ้คดิเปน็ ทำาเปน็ รกัการอา่น และเกดิการใฝรู่อ้ยา่งตอ่เนือ่ง รวมถงึการสง่เสรมิสนบัสนนุ ใหผู้ส้อนสามารถจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดลอ้ม สือ่การเรยีน หรอือำานวยความสะดวกเพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละมคีวามรอบรู ้พรอ้มทัง้สามารถใชก้ารวจิยั
เปน็สว่นหนึง่ของกระบวนการเรยีนรู ้ รวมถงึรฐัตอ้งสง่เสรมิการดำาเนนิงานและการจดัตัง้แหลง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติทกุรปูแบบ 
ไดแ้ก ่หอ้งสมดุประชาชน พพิธิภณัฑ ์หอศลิป ์สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตรอ์ทุยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
ศนูยก์ารกฬีา และนนัทนาการ แหลง่ขอ้มลูและแหลง่การเรยีนรูอ้ืน่ ๆ  อยา่งพอเพยีงและมปีระสทิธภิาพ (สำานกังานคณะกรรมการ 
การศกึษาแหง่ชาต.ิ  2542: 12-16) จากพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาตดิงักลา่ว กระทรวงศกึษาธกิารจงึปรบัปรงุและจดัทำา
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยได้กำาหนดให้การศึกษาเป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนที่จะให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อ
พฒันาคนไทยใหเ้ปน็คนทีส่มบรูณท์ัง้รา่งกาย จติใจ สตปิญัญา ความรู ้มคีณุธรรม จรยิธรรม และวฒันธรรมในการดำารงชวีติ 
  ในปี พ.ศ. 2551 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำาเนินการทบทวนหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อพัฒนาไปสู่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยนำาข้อมูลจาก
การศึกษาวิจัยและข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่  10  (พ.ศ.2550 - 2554) มาใช้ในการพัฒนา
หลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำาหนดวิสัยทัศน์ไว้ คือ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งจะเป็นกำาลัง
ของชาตใินอนาคตให้เป็นผูท้ี่มคีวามสมดลุทัง้ดา้นรา่งกาย ความรู้ คณุธรรม มจีติสำานกึ ในความเปน็พลเมอืงไทยและพลโลก 
ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้ทักษะพื้นฐาน รวมทั้งเจตคติที่
จำาเป็นต่อการศึกษา การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
และการศกึษาตามอธัยาศยั (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551: 3) หอ้งสมดุจงึเปน็แหลง่การเรยีนรูท้ีส่ำาคญัแหลง่หนึง่ทีช่ว่ยใหก้าร
จดัการศกึษาเปน็ไปตามแนวทางทีก่ระทรวงศกึษาธกิารกำาหนดไว ้เพราะหอ้งสมดุเปน็สถานทีเ่กบ็รวบรวมทรพัยากรสารสนเทศ
ทุกประเภท ได้แก่  สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้สำาหรับการศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ทกุรปูแบบดงักลา่วแลว้ และเพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาในระดบัตา่ง ๆ  โดยเฉพาะหอ้งสมดุโรงเรยีน  ซึง่นอกจาก
เปน็แหลง่รวบรวมทรพัยากรทีส่ำาคญัแลว้ ยงัเปน็ศนูยก์ลางของการจัดการเรยีนรูข้องโรงเรยีน โดยมบีรรณารกัษเ์ปน็ผูใ้หบ้รกิาร
และให้ความร่วมมือกับครูผู้สอนและนักเรียนในการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ  ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
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สอนตามหลักสูตร บทบาทสำาคัญของห้องสมุดโรงเรียน คือ เป็นสถานที่ที่เป็นแหล่งปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน  พัฒนาการอ่าน 
การศกึษาคน้ควา้ของนกัเรยีนและปลกูฝงัเจตคตใิหน้กัเรยีนมนีสิยัรกัการศกึษาคน้ควา้ตลอดชวีติ การจัดการเรยีนการสอนใน
ปจัจบุนั ครไูมใ่ชผู่ท้ีท่ำาหนา้ทีส่อนเนือ้หาความรูแ้กน่กัเรยีนเพยีงอยา่งเดยีว แตม่บีทบาทสำาคญัในการเปน็ผูแ้นะนำาแหลง่ความรู ้
และชี้แนะวิธีการศึกษาค้นคว้าความรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ให้แก่นักเรียน จากผลการศึกษาของเจย์  (Jay. 1970) ที่ได้ศึกษา
เร่ืองการใช้ห้องสมุดเพื่อเป็นเคร่ืองมือช่วยสอนชนิดหนึ่งในโรงเรียนมัธยมศึกษา  พบว่าครูไม่ควรสอนนักเรียนเฉพาะภายใน
ห้องเรียนเท่านั้น แต่ควรมีเวลาให้สำาหรับการทำากิจกรรมต่าง ๆ นอกห้องเรียนด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมที่ต้องอาศัย
การศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด จึงกล่าวได้ว่าห้องสมุดมีบทบาทที่สำาคัญเป็นอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย 
  ในขณะที่ผลการศึกษาของ  นิตยา  สุขศิริสันต์  (2535:  69)  ที่ศึกษาเรื่อง  การสอนโดยใช้ห้องสมุดของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษาของรัฐบาล พบว่า ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่มีปริมาณการสอนโดยใช้ห้องสมุด โดยรวมอยู่ในระดับน้อย 
ซึ่งงานวิจัยดังกล่าวได้ศึกษาผ่านมาแล้วถึง 20 ปี กอปรกับปัจจุบันมีการนำาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กันอย่างแพร่หลาย
ในโรงเรียนต่าง ๆ รวมถึงโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร  เขต 1 ด้วย ผู้วิจัยซึ่ง
ปฏิบัติงานในตำาแหน่งครูบรรณารักษ์ห้องสมุดโรงเรียนมัธยมศึกษา  จึงสนใจที่จะศึกษาการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนและ
เจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร 
เขต 1 ว่ามีปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการการสอนในกิจกรรมต่าง ๆ  มากน้อยเพียงใด และมีเจตคติต่อการใช้ห้องสมุด
ประกอบการสอนอยา่งไร เพือ่นำาผลจากการศกึษาทีไ่ดไ้ปปรบัปรงุและพฒันาคณุภาพการใหบ้รกิารหอ้งสมดุประกอบการสอน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
คว�มมุ่งหม�ยของก�รวิจัย
  1. เพือ่ศกึษาปรมิาณการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนของครโูรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1
  2. เพือ่เปรยีบเทยีบปรมิาณการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนของครโูรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำาแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประสบการณ์ในการสอน และขนาดของโรงเรียน
  3.  เพื่อศึกษาเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
  4.  เพื่อเปรียบเทียบปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนกับเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
  5. เพือ่ศกึษาความสมัพนัธข์องเจตคตติอ่การใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนกบัปรมิาณการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอน
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1
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กรอบแนวคิดของก�รวิจัย
สมมุติฐ�นในก�รวิจัย
  1. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่สอนอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาด
ต่างกันมีปริมาณการสอนโดยการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนแตกต่างกัน
  2. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างกันมีปริมาณการสอนโดยการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนแตกต่างกัน
  3. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่มีประสบการณ์การสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกันมีปริมาณการสอนโดยการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนแตกต่างกัน
  4. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่สอนอยู่ในโรงเรียนที่มีขนาด
ต่างกันมีเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนแตกต่างกัน
  5. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ต่างกันมีเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนแตกต่างกัน
  6. ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ที่มีประสบการณ์การสอนใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกันมีเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนแตกต่างกัน
  7. การใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนกบัเจตคตติอ่การใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนของครโูรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 มีความสัมพันธ์กันในทางบวก
ตัวแปรอิสระ
1. ขนาดโรงเรียน
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้
3. ประสบการณ์การสอนของครู
  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ตัวแปรต�ม
1. ปริมาณการสอนโดยการใช้
  ห้องสมุดประกอบการ
ตัวแปรต�ม
2. เจตคติต่อการใช้ห้องสมุด 
   ประกอบการสอน
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วิธีดำ�เนินก�รวิจัย
  ผู้วิจัยได้ดำาเนินการวิจัยตามกระบวนการดังนี้
  1. ประชากร ได้แก่ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำานวน 40 
โรง เป็นโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ 14 แห่ง จำานวน 926 คน และโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ 26 โรง จำานวน 3,247 
คน รวมทั้งสิ้น จำานวน 4,173 คน (สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1.  2551)
  2. กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร   เขต 1 ที่สุ่ม
จากจำานวนประชากรข้างต้น โดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multistage random sampling) โดยมีวิธีการ ดังนี้
    ขั้นตอนที่ 1 สุ่มโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จำานวน 10 โรง จากจำานวนทั้งสิ้น 14 โรง และสุ่มโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ  จำานวน  10  โรง  จากจำานวนทั้งสิ้น  26  โรง  ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  20  โรง  โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple random sampling) 
    ขั้นตอนที่ 2 สุ่มครูจากโรงเรียนกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 20 โรง ตามตัวแปรกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ 
โดยสุ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ละ 3 คน รวม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำานวน 480 คน ซึ่งมากกว่าจำานวน
ขั้นต่ำาที่กำาหนดไว้ในตารางกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie; & Morgan.  1970: 607-610) คือ
จำานวน 354 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) 
  3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ซึ่งมีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ
    ตอนที ่1  สถานภาพสว่นตวัของคร ูไดแ้ก ่เพศ อาย ุวชิาทีส่อน และประสบการณใ์นการสอน เปน็แบบเลอืกตอบ 
และแบบเติมข้อความ
    ตอนที่ 2  ปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครู เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ใช้สอนหรือกิจกรรม
การค้นคว้าเพื่อพัฒนาการสอนอันเกี่ยวเนื่องกับห้องสมุด  เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ (Rating scale) คือ มาก
ที่สุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) น้อย (2) และน้อยที่สุด (1)
    ตอนที่ 3  เจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครู เป็นข้อคำาถามเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดประกอบการ
สอนที่มีทั้งทางบวกและทางลบ เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ คือ เห็นด้วยอย่างยิ่ง (5) เห็นด้วย (4) ไม่แน่ใจ (3) 
ไม่เห็นด้วย (2) และ ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (1) 
  4. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
    4.1 ขอหนงัสอืจากบณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ไปถงึผูอ้ำานวยการโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
    4.2 สง่แบบสอบถามไปใหค้รทูีเ่ปน็กลุม่ตวัอยา่งโดยผา่นผูอ้ำานวยการโรงเรยีนและเกบ็รวมรวบคนืดว้ยตนเอง รวม
ทั้งสิ้น 480 ชุด และได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น จำานวน 447 ชุด เป็นฉบับที่สมบูรณ์ จำานวน 439 ฉบับ ซึ่งมากกว่า
จำานวนขั้นต่ำาที่กำาหนดไว้ในตารางการกำาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน
  5. การจัดกระทำาและการวิเคราะห์ข้อมูล
    5.1 นำาข้อมูลจากแบบสอบถามในข้อ 4.2 มากำาหนดรหัสการลงคะแนน พร้อมกรอกข้อมูลลงโปรแกรมคำานวณ
สำาเรจ็ในสว่นของแบบสอบถามตอนที ่2 และ 3 ซึง่เปน็ขอ้คำาถามเกีย่วกบัปรมิาณการใชแ้ละแบบวดัเจตคตติอ่การใชห้อ้งสมดุ 
ประกอบการสอนของครู เป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ 
    5.2 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าความถี่และค่าร้อยละ วิเคราะห์แบบสอบถาม ตอนที่ 1 ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนตัวของครู 
ใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์แบบสอบถามตอนที่  2  ซึ่งเป็นข้อมูลปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการ
สอนของครู และใช้ค่า t-test independent  เปรียบเทียบปริมาณการใช้ห้องสมุดและเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบ
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การสอนของครู จำาแนกตามตัวแปรขนาดของโรงเรียน โดยตั้งค่าระดับนัยสำาคัญไว้ที่ระดับ .05 ใช้ค่า F-test เปรียบเทียบ
ปรมิาณการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนและเจตคตติอ่การใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนของคร ูจำาแนกตามตวัแปรกลุม่สาระ
การเรียนรู้ และประสบการณ์การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้   ถ้าพบความแตกต่างจะทดสอบรายคู่โดยใช้วิธี LSD ใช้ค่า
สถิติสหสัมพันธ์ผลคูณของเพียร์สัน (Pearson Product Moment Correlation Coefficient) หาค่าความสัมพันธ์
ระหว่างปริมาณการสอนและเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอน
ผลก�รวิจัย
  จากการวิจัยสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ ดังนี้
  1. ข้อมูลทั่วไปของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ครูโรงเรียน
มธัยมศกึษาฯ ทีส่อนอยูใ่นโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดใหญ ่และขนาดใหญพ่เิศษมจีำานวนใกลเ้คยีงกนั (รอ้ยละ 48.89 และ 
50.11 ตามลำาดบั)  เปน็เพศหญงิ (รอ้ยละ 71.53)  สอนอยูใ่นกลุม่สาระการเรยีนรูต้า่ง ๆ  ใกลเ้คยีงกนั (รอ้ยละ 11.85 - 12.76) 
และส่วนใหญ่มีประสบการณ์การสอน มากกว่า 20 ปี (ร้อยละ 55.57)
  2.  ปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X = 3.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีการใช้อยู่ในระดับ
มากมี 3 ข้อ คือ มอบหมายงานให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ห้องสมุดในรายวิชาที่สอน (X = 3.71) กำาหนด
หวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัเนือ้หาทีส่อนใหน้กัเรยีนไปศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิจากหนงัสอืทัว่ไป (X = 3.58) ใหค้วามรว่มมอืกบัหอ้งสมดุใน
การจัดกิจกรรมและนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ  (X = 3.57) นอกนั้นมีการใช้อยู่ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยการใช้
ในระดบั 3.25 ขึน้ไป มทีัง้หมด 4 ขอ้ ตามลำาดบั คอื ใชท้รพัยากรสารสนเทศของหอ้งสมดุทีม่เีนือ้หาสอดคลอ้งกบัการจดัการ
เรียนการสอนตามหลักสูตร (X = 3.38) กำาหนดหัวข้อเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสืออ้างอิง 
(X = 3.36) ข้อนี้มีความแตกต่างภายในกลุ่มค่อนข้างสูง ติดตามอ่านหนังสือที่ตรงกับกลุ่มสาระฯ ที่สอนจากรายชื่อหนังสือ
ใหม่ที่ห้องสมุดแจ้งให้ทราบ (X = 3.25)  ขอคำาแนะนำาในการหาข้อมูลหรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ๆ นอกโรงเรียน  
(X = 3.25)
  3.  เปรียบเทียบปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำาแนกตามขนาด ของโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์ การสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ พบว่า 
    3.1 ครโูรงเรยีนมัธยมศึกษาที่สอนในโรงเรยีนที่มีขนาดต่างกันมีปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนโดยรวม
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1 โดยครูที่สอนในโรงเรียนขนาด
กลางและขนาดใหญ่มีปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนมากกว่าครูที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยในการใช้สูง (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป) และมีการใช้แตกต่างกันที่น่าสนใจ มี 4 ข้อ คือ 
ครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มีปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนมากกว่าครูที่สอนอยู่ในโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษในเรื่อง มอบหมายงานให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ห้องสมุดในรายวิชาที่สอน (X = 3.81) 
ให้ความร่วมมือกับห้องสมุดในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ (X = 3.75) กำาหนดหัวข้อที่เกี่ยวกับเนื้อหา
ที่สอนให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือทั่วไป (X = 3.65) และใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับการจัดการเรียน (X = 3.60)
    3.2  ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างกัน  มีปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการสอน 
แตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เปน็ไปตามสมมตุฐิานการวจิยัขอ้ที ่2 เมือ่นำามาทดสอบความแตกตา่งรายคู ่
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พบว่าครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนมากกว่า
ครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา และคณิตศาสตร์ เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบความแตกต่าง ดังนี้
    ครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีการใช้ในเรื่องการกำาหนดหัวข้อที่เกี่ยวกับ
เนื้อหาที่สอนให้นักเรียนไปศึกษาเพิ่มเติมจากหนังสือพิมพ์ วารสาร และ จุลสาร หรือ กฤตภาค มากกว่าครูที่สอนในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
    ส่วนเรื่อง  การมอบหมายงานให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ห้องสมุดในรายวิชาที่สอน  พบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 แต่เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ พบว่าครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม  มีการใช้ในเรื่องการมอบหมายงานให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตท่ีห้องสมุดในรายวิชาที่
สอนมากกว่าครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา และกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาตร์
    3.3 ครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาทีม่ปีระสบการณก์ารสอนในกลุม่สาระการเรยีนรูแ้ตกตา่งกนัมปีรมิาณการใชห้อ้งสมดุ
ประกอบการสอนไมแ่ตกตา่งกนั ซึง่ไมส่อดคลอ้งกบัสมมตุฐิานการวจิยัขอ้ที ่3 เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบความแตกตา่ง ดงันี้
    ครูที่มีประสบการณ์การสอนมากกว่า  20 ปี และครูที่มีประสบการณ์การสอน 11-20 ปี มีการใช้ในเรื่องการมี
ส่วนร่วม หรือร่วมมือกับบรรณารักษ์ในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุดมากกว่าครูที่มีประสบการณ์การสอน 1-10 ปี
    ครูที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี มีการใช้ในเรื่อง การให้ความร่วมมือกับห้องสมุดในการจัดกิจกรรมและ
นิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ มากกว่า ครูที่มีประสบการณ์สอน 1-10 ปี
    ครูที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 20 ปี มีการใช้ในเรื่อง การขอคำาแนะนำาในการหาข้อมูลหรือค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
แหล่งอื่น ๆ นอกโรงเรียน มากกว่าครูที่มีประสบการณ์การสอน 11-20 ปี
    ส่วนหัวข้อการขอคำาแนะนำาจากบรรณารักษ์ในการสืบค้นข้อมูลท่ีต้องการ  การใช้คู่มือการใช้ห้องสมุด  (จุลสาร 
เอกสาร หรือ แผ่นพับ) เพื่อช่วยในการค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ เช่น การค้นหาหนังสือ โสตทัศนวัสดุที่มีเนื้อหาตรงกับรายวิชา
ที่สอน  การขอความช่วยเหลือในการค้นคว้าจากบรรณารักษ์  เพื่อจัดทำาเอกสารประกอบการสอน การขอคำาแนะนำาในการใช้
บริการตา่ง ๆ  ของหอ้งสมดุ และการกำาหนดหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัเนือ้หาทีส่อนใหน้กัเรยีนไปศกึษาคน้ควา้เพิม่เตมิจากหนงัสอืทัว่ไป 
พบความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญที่ระดับ .05 แต่เมื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ ไม่พบความแตกต่าง
  4.  เจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่าครูมีเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนอยู่ในระดับมาก
  5. เปรียบเทียบเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำาแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์การสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ พบว่า 
    5.1 ครูที่สอนในโรงเรียนขนาดต่างกันมีเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 4 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่าครูที่สอนในโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดใหญ่มีเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนมากกว่าครูที่สอนในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ
    5.2  ครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้  ต่างกันมีเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนแตกต่างกันอย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 5 เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่ พบว่า ครูที่สอนในกลุ่มสาระการ
เรยีนรู ้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒัธรรมมเีจตคตติอ่การใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนมากกวา่ครทูีส่อนในกลุม่สาระการเรยีน
รู้คณิตศาสตร์
    5.3  ครูที่มีประสบการณ์การสอน  ต่างกันมีเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนแตกต่างกัน  อย่างมีนัย
สำาคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานการวิจัยข้อที่  6  เมื่อพิจารณาเป็นรายคู่  พบว่าครูที่มีประสบการณ์การ
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สอน มากกว่า 20 ปี มีเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนมากกว่าครูที่มีประสบการณ์การสอน 11-20 ปี
  6. ความสมัพนัธร์ะหวา่งการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนกบัเจตคตติอ่การใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนของครโูรงเรยีน
มัธยมศึกษา พบว่า  มีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ในระดับมาก
อภิปร�ยผล
  จากผลการวิจัย มีประเด็นที่น่าสนใจสำาหรับการอภิปรายผล ดังนี้
  1. ผลการวิจัยเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดประกอบการสอน พบว่า โดยรวม ครูโรงเรียนมัธยมศึกษามีการใช้ห้องสมุด
ประกอบการสอนในระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอนส่วนใหญ่มีอายุมาก คือ 51 - 60 ปี และมีประสบการณ์การ
สอน มากกว่า 20 ปี ขึ้นไป จึงเคยชินกับการสอนในรูปแบบเดิม คือการบรรยายในชั้นเรียนโดยใช้หนังสือเรียนและเอกสาร
ที่ครูผู้สอนมีอยู่เพื่อใช้ประกอบการสอนเป็นหลัก  กอปรกับหลักสูตรในระดับมัธยมศึกษากำาหนดเนื้อหาให้นักเรียนต้องเรียน
มากและมีเวลารายคาบเรียนเป็นตัวบังคับ จึงทำาให้ครูเป็นกังวลว่าจะสอนไม่ทันจึงไม่จัดกิจกรรมที่จะใช้ห้องสมุดเพื่อประกอบ
การสอน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจารุวรรณ  จันทราศรี  (2541)  ที่พบว่า  ทรัพยากรสารสนเทศที่ครูใช้ส่วนหนึ่งมาจาก
ทรัพยากรสารสนเทศที่ตนเองมีอยู่ ใช้ความรู้ความจำาเดิมของตนเอง และใช้การพูดคุยปรึกษากับผู้อื่น
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  ครูมีการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนในระดับมาก  ในเรื่องการมอบหมายงานให้
นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ห้องสมุดในรายวิชาที่สอน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการสืบค้นข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตจะ
ทำาให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย  สะดวกรวดเร็ว  และสามารถใช้ได้บ่อยตามความต้องการโดยไม่จำากัดเวลาและสถานที่  นอกจาก
นี้  ยังเป็นการฝึกทักษะในการสืบค้นข้อมูลอีกด้วย  ส่วนในเรื่องการกำาหนดหัวข้อที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนให้นักเรียนไปศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือทั่วไป  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูส่วนใหญ่มักไม่สะดวกที่จะนำานักเรียนไปเข้าใช้ห้องสมุดในคาบเรียน 
เนื่องจากจะทำาให้สอนไม่ทันตามที่หลักสูตรกำาหนด  จึงใช้วิธีสั่งงาน  หรือมอบหมายให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจาก
ห้องสมุด  และยังเป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักความรับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองนอกเวลาเรียน  จากงานที่ได้รับ
มอบหมายจากครู ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วนิดา ชาติกิจอนันต์ (2536) ที่พบว่า สาเหตุที่ครูโรงเรียนประถมศึกษาส่วน
ใหญใ่ชห้อ้งสมดุโรงเรยีนประกอบการเรยีนการสอน คอื ตอ้งการใหน้กัเรยีนมคีวามรูก้วา้งขวางขึน้ หอ้งสมดุจดัเตรยีมสิง่พมิพ ์
ไว้ให้บริการ และต้องการฝึกให้นักเรียนรู้จักศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง 
  ส่วนเรื่องการให้ความร่วมมือกับห้องสมุดในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ นั้น ครูใช้ในระดับมาก 
อาจเป็นเพราะรูปแบบของกิจกรรมและนิทรรศการที่ห้องสมุดจัดขึ้นส่วนใหญ่มีประเด็นท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการ
สอนและมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ต่าง ๆ  เช่น กิจกรรมและนิทรรศการวันสำาคัญ หรือเหตุการณ์
สำาคญัตา่ง ๆ  เปน็ตน้ และครบูรรณารกัษส์ามารถชว่ยเหลอื ในการคน้หาและการจัดเตรยีมขอ้มลูทีจ่ะใชน้ำาเสนอไดเ้ปน็อยา่งด ี
สามารถการลดภาระงานของครใูนแตล่ะกลุม่สาระการเรยีนรู ้ลงไดบ้า้งและทำาใหก้ารปฎบิตังิานของครสูะดวกมากยิง่ขึน้ ดงันัน้ 
ครูจึงมักให้ความสำาคัญและให้ความร่วมมือโดยให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและนิทรรศการที่ห้องสมุดได้จัดขึ้นในระดับมาก
  ครูมีการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนในระดับปานกลาง  ในเรื่องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่มีเนื้อหา
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร  ท้ังน้ีอาจเป็นเพราะครูต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรระดับ
มัธยมศึกษา จึงทำาให้ครูต้องใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับวิชาที่ตนเองสอน สอดคล้องกับงาน
วิจัยของวนิดา  ชาติกิจอนันต์  (2536)  ที่พบว่า  ครูได้กำาหนดกิจกรรมให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าเพื่อทำารายงานในวิชาของตน 
ประมาณภาคเรียนละ 6 - 10 ครั้ง ส่วนเรื่องการกำาหนดหัวข้อเกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนให้นักเรียนไปค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือ
อ้างอิง มีการใช้ระดับปานกลาง ทั้งนี้อาจเป็นเพราะลักษณะพิเศษของหนังสืออ้างอิงโดยเฉพาะพจนานุกรม สารานุกรม และ
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แผนที ่เปน็หนงัสอืทีใ่หข้อ้มลูเกีย่วกบัความหมาย ทีต่ัง้ และเรือ่งราวอนัเปน็ขอ้มลูพืน้ฐาน จงึสามารถใชเ้วลาในการอา่นคน้ควา้ 
หรือคน้หาสว่นทีต่อ้งการไดโ้ดยไมต่อ้งอา่นทัง้เลม่กส็ามารถตอบโจทยข์องครทูีม่กักำาหนดกจิกรรมเพยีงแคห่วัขอ้เกีย่วกบัเนือ้หา 
ทีต่นสอนเทา่นัน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของวนดิา ชาตกิจิอนนัต ์(2536) ทีพ่บวา่ครบูรรณารกัษจ์ดับรกิารแกค่รแูละนกัเรยีน
ในการใช้ห้องสมุดเพื่อการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้ใช้สารานุกรมสำาหรับเยาวชน และหนังสืออ้างอิงอื่น ๆ ในห้องสมุด
  ลำาดับต่อมา ครูมีการติดตามอ่านหนังสือที่ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ ที่สอนจากรายชื่อหนังสือใหม่ ที่ห้องสมุดแจ้ง
ให้ทราบ และการขอคำาแนะนำาในการหาข้อมูลหรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ๆ  นอกโรงเรียน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูผู้สอน
มักต้องการใช้ทรัพยากรสารสนเทศที่มีเนื้อหาตรงกับวิชาที่ตนสอน  การได้รับข้อมูลรายชื่อหนังสือใหม่ที่ตรงหรือใกล้เคียงกับ
สาขาวิชาที่สอนจึงเป็นสิ่งที่ดีสำาหรับครู นอกจากนี้ ทรัพยากรสารสนเทศบางอย่างไม่มีให้บริการในห้องสมุดโรงเรียน แต่ครูมี
ความต้องการใช้เพื่อประกอบการทำาผลงานทางวิชาการ เช่น งานวิจัยทางการศึกษาจากสถาบันต่าง ๆ หรือเอกสารและข้อมูล
เฉพาะทางจากห้องสมุดเฉพาะที่ครูต้องการใช้เพื่อนำาไปจัดเอกสารประกอบการสอน จึงทำาให้ครูสนใจที่จะขอคำาแนะนำาในการ
หาข้อมูลหรือค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งอื่น ๆ นอกโรงเรียนจากครูบรรณารักษ์
  2.  เปรียบเทียบปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำาแนกตามขนาดของโรงเรียน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์การสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
    2.1 ครโูรงเรยีนมธัยมศกึษาทีส่อนในโรงเรยีนทีม่ขีนาดแตกตา่งกนัมกีารใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนแตกตา่งกนั 
โดยครทูีส่อนในโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดใหญม่ปีรมิาณการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนมากกวา่ครทูีส่อนในโรงเรยีนทีม่ี
ขนาดใหญพ่เิศษ ในเรือ่งการมอบหมายงานใหน้กัเรยีนไปสบืคน้ขอ้มลูจากอนิเทอรเ์นต็ทีห่อ้งสมดุในรายวชิาทีส่อน การใหค้วาม
รว่มมือกับห้องสมุดในการจดักิจกรรมและนทิรรศการในโอกาสต่าง ๆ  การกำาหนดหัวข้อที่เกี่ยวกับเนื้อหาที่สอนให้นกัเรียนไป
ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือทั่วไป และการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเรียน 
ทัง้นีอ้าจเปน็เพราะนกัเรยีนทีเ่รยีนอยูใ่นโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดใหญม่ผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนต่ำากวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนอยู่
ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ  โดยสังเกตได้จากการจัดลำาดับผลการสอบ O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 และ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ ตั้งแต่ พ.ศ. 2548 - 2552 พบว่า เป็นโรงเรียนที่มีนักเรียน
เรียนเก่งต่อเนื่องกันถึง 5 ปี (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ).  2553: ออนไลน์) ซึ่งจากคะแนนผลการสอบ 
O-NET  มีผลทำาให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง  คือผู้บริหารโรงเรียน  และครูที่สอนในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ต้องหาวิธี
ปรับกลยุทธ์ในการเรียนการจัดการสอนของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่
สูงขึ้น  วิธีการที่ครูนิยมใช้มากที่สุดคือ  การมอบหมายงานให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ห้องสมุดในรายวิชาที่
สอน เพราะนอกจากจะทำาให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัย สะดวกรวดเร็ว ใช้งานได้ง่าย และใช้ได้บ่อยตามความต้องการโดยไม่จำากัด
เวลา และสถานที่แล้ว ยังเป็นการฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งครูมุ่งหวังให้นักเรียน มีความสามารถและมีทักษะในการใช้
เทคโนโลยีในการสืบค้นข้อมูล และเพื่อให้สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พืน้ฐานกำาหนดพทุธศกัราช 2551 (กระทรวงศกึษาธกิาร.  2551: 3) นอกจากนีก้ารใหน้กัเรยีนไดศ้กึษาหาความรูจ้ากนทิรรศการ
และกิจกรรมท่ีครูบรรณารักษ์ร่วมมือกันจัดขึ้นก็เป็นวิธีสอนอีกรูปแบบหนึ่งที่สามารถทำาได้ง่ายและนักเรียนให้ความสนใจ 
เพราะเนื้อหาของกิจกรรมและนิทรรศการดังกล่าวจะเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง  ๆ 
จงึเปน็การทบทวนเนือ้หาหรอืความรูท้ีเ่ปน็ประโยชนต์อ่นกัเรยีน ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วนัเพญ็ พชิญวศนิ (2540) ทีพ่บ
วา่ครูมสีว่นรว่มในกจิกรรมการเรยีนการสอนและชว่ยประชาสมัพนัธง์านหอ้งสมดุ รวมถงึการใหน้กัเรยีนมสีว่นรว่มในกจิกรรม
ส่งเสริมการอ่านของห้องสมุดด้วย ซึ่งจากการสัมภาษณ์หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 
และโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย์ (กาญจนา เดชดี; ปิยะพร ดาวกระจ่าง; และสุภา ไม้สัก.  2554: สัมภาษณ์) พบว่าวิธีการหนึ่ง
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ที่ครูนิยมใช้คือ  การกำาหนดหัวข้อเร่ืองให้นักเรียนไปศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมจากหนังสือทั่วไปภายในห้องสมุด  เพราะจะทำาให้
นกัเรยีนไดข้อ้มลูเพิม่เตมิในเรือ่งทีเ่รยีนมากกวา่การอา่นจากหนงัสอืเรยีน หรอืฟงัครบูรรยายเพยีงอยา่งเดยีว ซึง่สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ ณิชนันท์ พลเวียงพล (2543) ที่พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการใช้ห้องสมุดเพื่อค้นคว้าหาความรู้
เพิ่มเติมมากที่สุด  รวมถึงการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นวิธี
การที่ครูนิยมนำามาใช้อีกวิธีหนึ่งด้วย (ประยูร แถมจอหอ; บุษยารัตน์ สืบยุบล; และ อาจารยา สาลีผลิน.  2554: สัมภาษณ์)
    2.2  ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ต่างกันมีปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการสอน 
แตกต่างกัน  โดยครูท่ีสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีปริมาณการใช้ห้องสมุดประกอบการ
สอนมากกว่าครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  คณิตศาสตร์และกลุ่มการเรียนรู้ศิลปศึกษา  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะธรรมชาติของ
วิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรมที่ศึกษาในเรื่องที่เกี่ยวกับพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงอัน
เป็นผลมาจากความเจริญก้าวหน้าของโลกในยุคปัจจุบัน เพื่อนำาข้อมูลและเหตุการณ์ต่าง ๆ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ตลอด
จนนำามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมีเหตุผล จึงต้องมีการศึกษาค้นคว้าจากทรัพยากรสารสนเทศที่หลากหลายประเภท จึงทำาให้
ครูที่สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมีการใช้มากกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์และกลุ่ม
การเรียนรู้ศิลปศึกษา
    เมือ่พจิารณาเปน็รายขอ้พบวา่ การกำาหนดหวัขอ้ทีเ่กีย่วกบัเนือ้หาทีส่อนใหน้กัเรยีนไปศกึษาเพิม่เตมิจากหนงัสอืพมิพ ์
วารสาร  และจุลสารหรือกฤตภาค  ครูท่ีสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  มีปริมาณการใช้
มากกว่า ครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ สุขศึกษาและกลุ่มการเรียนรู้ พลศึกษา ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะหนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่นำาเสนอเนื้อหาซึ่งสะท้อนประเด็นทางสังคม วัฒนธรรม ใช้ภาษาที่เข้าใจได้ง่ายไม่เน้นวิชาการมาก
เกินไป นอกจากนี้หนังสือพิมพ์ยังมีเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยคณิตศาสตร์ สุขศึกษาและพลศึกษาน้อย เพราะ
ส่วนใหญ่กลุ่มสาระการเรียนรู้ดังกล่าวจะเน้นความเป็นวิชาการ การคิดคำานวณ การนำาทฤษฎีมารองรับ การฝึกทักษะโดยใช้
แบบฝึกหัด ซึ่งนิยมเผยแพร่ในสิ่งพิมพ์รูปแบบอื่น ๆ เช่น เอกสารการวิจัย หนังสือ ตำารา เป็นต้น ส่วนวารสาร และจุลสาร 
หรือกฤตภาค เป็นสิ่งพิมพ์ที่มีเนื้อหาที่ครูต้องการเน้นให้นักเรียนได้รับรู้ข่าวสาร ข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อใช้ประกอบการเรียน จึง
สนองตอบความต้องการได้ดีท่ีสุด  ดังน้ัน  ครูในกลุ่มสาระฯ  สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมจึงมักให้นักเรียนไปศึกษา
ค้นคว้ามากกว่าครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และ สุขศึกษาและพลศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงาน
วิจัยของวันเพ็ญ พิชญวศิน (2540) ที่พบว่าครูที่สอนวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตส่วนใหญ่ได้มอบหมายให้นักเรียนอ่าน
หนังสือพิมพ์จากห้องสมุดเพื่อหาข่าวประจำาวันมานำาเสนอในชั้นเรียน
    ส่วนในเรื่องการมอบหมายงานให้นักเรียนไปสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตที่ห้องสมุดในรายวิชาที่สอน พบว่าครูที่
สอนในกลุม่สาระการเรยีนรู ้สงัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม มกีารใชใ้นเรือ่งการมอบหมายงานใหน้กัเรยีนไปสบืคน้ขอ้มลู
จากอินเทอร์เน็ตที่ห้องสมุดในรายวิชาที่สอนมากกว่าครูที่สอนในกลุ่มสาระฯ ศิลปศึกษา และคณิตศาตร์ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
การสืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตจะทำาให้ได้ข้อมูลที่มีความทันสมัย  ทันเหตุการณ์สอดคล้องกับหัวข้อและเน้ือหาวิชาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มากกว่ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปศึกษา และคณิตศาสตร์ที่มุ่งเน้นใน
ด้านการฝึกทักษะความชำานาญเป็นส่วนใหญ่
    2.3  ครูโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีประสบการณ์การสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ต่างกันมีปริมาณการใช้ห้องสมุด
ประกอบการสอนไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากครูผู้สอนทั้ง  2  กลุ่ม  ต่างก็มีเวลาในการเข้ามาใช้ห้องสมุดน้อยเพราะ
มีชั่วโมงสอนมากส่วนใหญ่ตั้งแต่  18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวนิดา ชาติกิจอนันต์  (2536) ที่พบว่า 
ปริมาณการสอนโดยใช้ห้องสมุดของครูประถมศึกษาในระดับมาก และระดับน้อย ไม่มีความสัมพันธ์กับประสบการณ์ในการ
สอน 
89
วารสารบรรณศาสตร์ มศว  ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2556
    เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ครูที่มีประสบการณ์การสอน มากกว่า 20 ปี และ 11 - 20 ปี มีส่วนร่วมหรือร่วม
มือกับบรรณารักษ์ในการคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด มากกว่าครูที่มีประสบการณ์การสอน 1 - 10 ปี  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ครูทีม่ปีระสบการณก์ารสอน มากกวา่ยอ่มเปน็ผูท้ีม่คีวามรอบรูท้ีเ่กดิจากการสัง่สมมาเปน็เวลานาน จงึสามารถใหค้วามรว่มมอื
กบับรรณารกัษใ์นการคดัเลอืกหนงัสอืเขา้หอ้งสมดุไดม้ากกวา่ครทูีม่ปีระสบการณก์ารสอนนอ้ย นอกจากนีค้รทูีม่ปีระสบการณ์
การสอน มากกว่าย่อมทำาให้รู้จักหนังสือและเห็นความเชื่อมโยงของเนื้อหาในรายวิชาที่สอน  รู้ว่าสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะ
สมกบัรายวชิาของตนเอง จงึสามารถใหค้ำาแนะนำาหรอืเสนอแนะหนงัสอืไดต้รงกบัความตอ้งการของครแูละนกัเรยีนไดม้ากกวา่
บรรณารักษ์ที่คัดเลือกหนังสือในสาขาวิชาต่าง ๆ เพียงคนเดียว
    ลำาดับต่อมา ครูที่มีประสบการณ์การสอนฯ มากกว่า 20 ปี มีการให้ความร่วมมือกับห้องสมุดในการจัดกิจกรรม
และนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ มากกว่าครูที่มีประสบการณ์การสอนฯ 1 - 10  ปี อาจเป็นเพราะว่าครูที่มีประสบการณ์
การสอนมากจะรู้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการเรียนการสอน การดูแลชั้นเรียน มากกว่าครูที่มีประสบการณ์การสอน 
น้อยกว่าอีกทั้งครูท่ีมีประสบการณ์การสอนมากว่าได้เห็นผลของการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  ซึ่งจะทราบว่ากิจกรรมใดจัดแล้วได้
ประโยชนก์บันกัเรยีนจรงิ ๆ  เพราะไดม้โีอกาสลองผดิลองถกู  มามากแลว้ ครทูีพ่บปญัหามากกวา่จงึจำาเปน็ตอ้งแสวงหาความ
รู้ด้วยวิธีการที่หลากหลายรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับห้องสมุดในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการในโอกาสต่าง ๆ นั้น จะ
ยังประโยชน์ให้กับครูเป็นอย่างมาก ซึ่งจากการสัมภาษณ์หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียนวัดบวรนิเวศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 
และโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย์ (ประยูร แถมจอหอ; บุษยารัตน์ สืบยุบล; และสุภา ไม้สัก.  2554: สัมภาษณ์) พบว่าครูให้
ความร่วมมือกับห้องสมุดในการจัดกิจกรรมและนิทรรศการในโอกาสต่าง  ๆ  เพราะครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้จะได้ลดภาระ
งานลงและยังได้ประโยชน์จากเนื้อหาของนิทรรศการไปใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชาของตนเองอีกด้วย
    ลำาดับสุดท้าย ครูที่มีประสบการณ์การสอน มากกว่า 20 ปี มีการขอคำาแนะนำาในการหาข้อมูลหรือค้นคว้าเพิ่มเติม
จากแหล่งอื่น ๆ นอกโรงเรียน มากกว่าครูที่มีประสบการณ์การสอน 11 - 20 ปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะครูที่มีประสบการณ์การ
สอนมากกว่า 20 ปี มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและใช้ทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดภายในโรงเรียนในกลุ่มสาระฯ 
ที่ตนเองสนใจจนครบถ้วนแล้ว  และทรัพยากรสารสนเทศบางอย่างมีไม่เพียงพอที่จะต่อยอด  หรือไม่มีให้บริการในห้องสมุด
โรงเรียนแต่ครูมีความต้องการใช้  เช่น  งานวิจัยทางการศึกษาจากสถาบันต่าง  ๆ  ที่ครูต้องการศึกษาเพื่อใช้ประกอบการทำา
ผลงานทางวิชาการ หรือเอกสารและข้อมูลเฉพาะทางต่าง ๆ จากห้องสมุดเฉพาะ ครูจึงต้องการหาข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้
ภายนอกเพือ่ใชป้ระกอบการเรยีนการสอนและการทำาผลงานทางวชิาการเพือ่เลือ่นวทิยฐานะของตนเอง แตไ่มท่ราบแหลง่จงึขอ
ข้อมูลต่าง ๆ จากบรรณารักษ์มากกว่าครูที่มีประสบการณ์สอน 11-20 ปี ซึ่งจากการสัมภาษณ์หัวหน้างานห้องสมุดโรงเรียน
วัดบวรนิเวศ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย และโรงเรียนวัดมกุฎกษัตริย์ (ประยูร แถมจอหอ; บุษยารัตน์ สืบยุบล; และสุภา 
ไม้สัก.  2554: สัมภาษณ์) พบว่า ครูที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี มักจะขอให้บรรณารักษ์แนะนำาแหล่งข้อมูลอื่นนอก
ห้องสมุด เช่น แหล่งค้นคว้าที่เกี่ยวกับงานวิจัย ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น เพื่อค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
ทำาผลงานทางวิชาการของตนเอง
  3.  เจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา  ครูมีเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบ
การสอนอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยเฉพาะโรงเรียนในส่วนกลางได้รับการพัฒนา  ปรับปรุง 
และส่งเสริมให้เป็นโรงเรียนนำาร่อง โรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนแกนนำาในด้านต่าง ๆ อย่างสม่ำาเสมอ เช่น โรงเรียนต้นแบบ
ห้องสมุดมีชีวิต โรงเรยีนแกนนำาการใช้หลักสูตร เป็นต้น ประกอบกับพื้นที่การศึกษาของเขตนี ้มีโรงเรียนที่มีชื่อเสียงในระดับ
ประเทศอยูห่ลายแหง่ จงึไดม้กีารยกระดบัมาตรฐานการจดัการศกึษารวมถงึมาตรฐานหอ้งสมดุโรงเรยีนใหม้คีณุภาพใกลเ้คยีง
กันให้มากที่สุด ซึ่งจากการพัฒนารูปแบบของการจัดการศึกษาและการพัฒนาห้องสมุดดังกล่าว จึงเป็นส่วนสำาคัญที่ทำาให้ครูมี
เจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนอยู่ในระดับมาก
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  4. เปรียบเทียบเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 จำาแนกตามขนาดของโรงเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ และประสบการณ์การสอนในกลุ่มสาระ
การเรียนรู้
    4.1 ครทูีส่อนในโรงเรยีนทีม่ขีนาดของโรงเรยีนตา่งกนัมเีจตคตติอ่การใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนแตกตา่งกนั โดย
ครูที่สอนอยู่ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มีเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนมากกว่าครูที่สอนในโรงเรียน
ขนาดใหญ่พิเศษ  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะในโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีความพร้อมในด้านต่าง ๆ เช่น มีห้องสมุดกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ ศูนย์สื่อการเรียนรู้ นอกจากนี้ยังสามารถจัดหาวัสดุอุปกรณ์สื่อเทคโนโลยีที่เอื้อให้ครูแต่ละคนมากเพียงพอและทั่วถึง 
ทำาใหค้รูไมจ่ำาเปน็ตอ้งมาใชว้สัดอุปุกรณส์ือ่เทคโนโลยทีเ่ปน็ของสว่นกลางทีจ่ดัไวใ้หบ้รกิารในหอ้งสมดุโรงเรยีน จงึทำาใหป้รมิาณ
การใชน้อ้ยลง  ขณะทีโ่รงเรยีนขนาดกลางและขนาดใหญค่รยูงัคงตอ้งใชว้สัดอุปุกรณ ์สือ่เทคโนโลยจีากหอ้งสมดุของโรงเรยีน
เปน็สว่นใหญ ่เมือ่ครมูวีธิสีอนโดยการใชห้อ้งสมดุอยา่งมรีะบบมคีวามมุง่หวงัเพือ่ใหน้กัเรยีนเขา้ใชห้อ้งสมดุมากยิง่ขึน้ โดยครู
เขา้ใชห้อ้งสมดุบอ่ย ๆ  รูจ้กัใชห้นงัสอืประกอบการสอนหรอืใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ไดม้ากขึน้สง่ผลดตีอ่นกัเรยีนเพราะการทีค่รู
มาใชห้อ้งสมดุบอ่ยจงึรูจ้กัหนงัสอืมากขึน้ ทำาใหส้ามารถชีแ้นะหรอืแนะนำาแนวทางการศกึษาคน้ควา้แกน่กัเรยีนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง 
ซึง่จะทำาใหน้กัเรยีนรกัการอา่นและการศกึษาคน้ควา้ มเีจตคตทิีด่ตีอ่หอ้งสมดุหากนกัเรยีนใชห้อ้งสมดุอยา่งสม่ำาเสมอยอ่มทำาให้
ผลการเรียนของนักเรียนดีขึ้น 
    4.2  ครูท่ีสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  ต่างกันมีเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนแตกต่างกัน  โดยครู
ที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม มีเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนมากกว่าครูที่
สอนในกลุม่สาระการเรยีนรู้ คณติศาสตร ์ทั้งนีอ้าจเป็นเพราะความแตกตา่งดา้นเนือ้หาของแต่ละกลุ่มสาขาวชิาการเรยีนรู้ เชน่ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มสาระการเรียนรู้  ภาษาไทย มีธรรมชาติของเนื้อหาวิชาที่
เน้นทักษะกระบวนการเพื่อการดำารงอยู่และการดำาเนินชีวิตที่ดี ทำาให้ครูสามารถเข้าใช้และเรียนรู้ถึงบริการต่าง ๆ ที่ห้องสมุด
จดัไวใ้หบ้รกิารอยูบ่อ่ยครัง้ ทำาใหเ้กดิความรูส้กึทีด่ตีอ่หอ้งสมดุ ในขณะทีค่รทูีส่อนในกลุม่สาระการเรยีนรูว้ทิยาศาสตรจ์ะสอน
โดยเน้นทางด้านการปฏิบัติ การทดลองเป็นส่วนใหญ่ ส่วนครูที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มการ
งานอาชีพและเทคโนโลยี มักจะสอนโดยเน้นการปฏิบัติจริง ด้วยความแตกต่างด้านเนื้อหาและสภาพแวดล้อมของแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ ดังกล่าว จึงทำาให้ครูในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มีความคิดเห็นและมุมมองเกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดว่าจะมี
บทบาทต่อการสอนของตนแตกต่างกัน ส่งผลให้ครูมีเจตคติต่อการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนแตกต่างกัน
    4.3 ครทูีม่ปีระสบการณก์ารสอนในกลุม่สาระการเรยีนรูต้า่งกนัมเีจตคตติอ่การใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนแตกตา่ง
กนั โดยครูทีม่ปีระสบการณก์ารสอน มากกวา่ 20 ป ีมเีจตคตติอ่การใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนมากกวา่ครทูีม่ปีระสบการณ์
การสอน 11 - 20 ปี ทั้งนี้อาจเป็นเพราะการที่ครูมีประสบการณ์การสอนมากย่อมทำาให้พบกับปัญหาเกี่ยวกับการเรียนการ
สอนมากขึ้นด้วยการแสวงหาวิธีการท่ีจะแก้ปัญหาน้ัน  จำาเป็นต้องใช้วิธีการ  ที่หลากหลายและการใช้ห้องสมุดเพื่อประกอบ
การสอนก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งซึ่งครูนิยมใช้กอปรกับสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้นำานโยบายของกระทรวง
ศกึษาธกิารในเรือ่งของการพฒันาหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาดกลางและขนาดใหญ ่ใหม้คีณุภาพทดัเทยีมกบัหอ้งสมดุโรงเรยีนขนาด
ใหญ่พิเศษในโครงการห้องสมุดมีชีวิต ซึ่งเริ่มดำาเนินการตั้งแต่ พ.ศ. 2549 - 2551 และโครงการห้องสมุด 3ดี จากโครงการ
ดังกล่าวทำาให้ห้องสมุดโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ จำานวน 11 แห่งได้รับการพัฒนาและได้รับรางวัลรับรอง จึงส่งผล
ทำาให้ปริมาณการใช้ห้องสมุดของครูมากขึ้นตามไปด้วย
  5. ความสมัพนัธร์ะหวา่งการใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนกบัเจตคตติอ่การใชห้อ้งสมดุประกอบการสอนของครโูรงเรยีน
มัธยมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 พบว่ามีความสัมพันธ์ทางบวกกับเจตคติต่อการใช้
หอ้งสมดุประกอบการสอนและมคีา่สหสัมพนัธอ์ยูใ่นระดบัมาก ทัง้นีเ้นือ่งจากครมูกีารเรยีนรู ้มปีระสบการณแ์ละรูจ้กัใชห้นงัสอื
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ประกอบการสอนและการศกึษาคน้ควา้มากขึน้ ดงันัน้เมือ่มกีารเรยีนรูใ้นสิง่ใดสิง่หนึง่แลว้ยอ่มทำาใหเ้กดิความรูส้กึในทางทีด่หีรอื
ไม่ดีตามมา เมื่อมีความรู้สึกแล้วก็จะเกิดการกระทำาเพื่อตอบสนองต่อสิ่งนั้น ๆ ในทางใดทางหนึ่ง ในการวิจัยนี้ครูมีเจตคติที่
ดีต่อห้องสมุดจึงทำาให้เจตคตินั้นมีความสัมพันธ์กับการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนดังกล่าว 
ข้อเสนอแนะจ�กผลก�รวิจัย
 ข้อเสนอแนะต่อผู้บริห�รโรงเรียน
  1. ควรมีการประชุมครูเพื่อชี้แจงให้เห็นความสำาคัญและความจำาเป็นของการเรียนการสอนโดยใช้ห้องสมุด ทั้งนี้ ควร
เสนอแนวความคิดและวิธีสอนแบบต่าง  ๆ  ที่ให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าจากห้องสมุด  พร้อมทั้งกำาหนดเป็นโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการใช้ห้องสมุดประกอบการสอนและการศึกษาค้นคว้า
  2.  ควรให้ครูและครูบรรณารักษ์ร่วมมือกันเพื่อดำาเนินกิจกรรมต่าง  ๆ  ท่ีเก่ียวเน่ืองกับการใช้ห้องสมุดประกอบการ
เรียนการสอนให้มากขึ้นกว่าเดิม
  3. ควรให้ความสำาคัญในการจัดรายวิชา การใช้ห้องสมุดให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนตามหลักสูตร
 ข้อเสนอแนะต่อครู
  1. ควรสอนโดยใช้ห้องสมุดประกอบการสอนมากขึ้น  โดยแนะนำาให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง หรือประสาน
กับครูบรรณารักษ์เพื่อหาข้อมูลที่ตรงกับเนื้อหาวิชาที่สอนแล้วแจ้งนักเรียน 
  2. ควรให้ความร่วมมือกับครูบรรณารักษ์ในกิจกรรมต่าง ๆ  เช่น เป็นกรรมการห้องสมุด หรือมีส่วนร่วมในการแสดง
ความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงห้องสมุดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  3.  ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการช่วยกระตุ้น  สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนใช้ห้องสมุดเพื่ออ่านหนังสือหรือศึกษา
ค้นคว้าเพิ่มเติม
 ข้อเสนอแนะต่อครูบรรณ�รักษ์
  1. ควรศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และให้ความร่วมมือแก่ครู ทุกกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ เพื่ออำานวยความสะดวก และจัดเตรียมทรัพยากรสารสนเทศให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและความต้องการของครูและ
นักเรียน  
  2. ควรมกีารประชาสมัพนัธก์จิกรรมตา่ง ๆ  ทีห่อ้งสมดุจัดและควรเนน้การใหบ้รกิารในเชงิรกุเพราะจะทำาใหค้รสูามารถ
เข้าถึงกิจกรรมได้มากขึ้น
  3. ควรมีการสำารวจความต้องการของครูและนักเรียน เพื่อนำาผลมาใช้ในการปรับปรุง หรือพัฒนางานบริการของห้อง
สมุดต่อไป
 ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยครั้งต่อไป
  1. ควรศึกษาเกี่ยวกับกิจกรรมที่ครูต้องการให้ห้องสมุดจัดทำาเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน
  2.  ควรศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนักเรียนที่เรียนในรายวิชาการใช้ห้องสมุดและนักเรียนที่ไม่
เคยเรียนวิชาการใช้ห้องสมุด
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